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平成30年度 専修大学スポーツ研究所 福岡研修会報告
福岡ソフトバンクホークス訪問
日　時： 平成31年1月23日 (水 )
訪問先： ヤフオクドーム
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が、それぞれの目標は考えやすいんです。皆す
ごく頑張って、前向きに仕事をしています。
吉田　バレーボールでは最近、アジア枠の選
手を増やしています。それによってその国の観
光団が来てくれたりするそうです。福岡ですと
韓国とか台湾とか東南アジアがだいぶ近いの
で、インバウンド戦略で、その辺の選手たちを
取るといった戦略はありますか？
大山　戦略というか、我々事業の部隊からは、
球団のほうにお願いはずっとしています。韓
国・台湾あたりの選手が来ると全く違うんです
よ。数年前まで、ホークスにはイ・デホなど、
三人ぐらい韓国人がいたんですが、そういう選
手がいるとお客様の層が変わってくるんです。
韓国の釜山ロッテにいたんだと思いますが、釜
山ロッテの背番号がついた前のユニフォーム
を着たお客様がすごくたくさんコンコースを
歩いていたので、目に留まるようにわかるんで
す。顕著にそういう影響が出るので、会社の方
にはいつも欲しいと言っています。イ・デホ、
あとキム・テギュンだったかな？三人ぐらいい
たときには、お客様の層が違いました。釜山な
んかすぐ近いですから。飛行機で30分です。
高速艇も釜山と福岡間は2時間半から3時間ぐ
らいで行き来できますので、釜山辺りの選手が
来てくれるとすごくありがたいです。
吉田　地理的に本当にやれるところですよ
ね。
大山　そうですね。絶対できると思います。
佐藤（満）　釜山に少年野球チームとか作られ
たらいいじゃないですか。
大山　そうですね。それはあまりなかったです
ね。
佐藤（満）　釜山と台湾にそういうチームを作
るのもありですよね。
大山　その辺、KBO（韓国野球連盟）などの組
織的な問題がありますね。結構野球界には縄
張りがあるんです。我々が九州で何やっても
何も言われないのですが、東京で何かやると
すぐ言われまして。先ほど紹介した東京の鷹の
祭典のイベントを、例えば渋谷・青山でやろう
とすると、ヤクルトさんと相談をします。やる
んだったら六本木より南側でやってくれとか。
これが中央線沿線でやるとジャイアンツと相
談をすることになります。気を使いながらやる
ことになるのが現実です。
富川　二つ質問させてください。一つ目は、ス
ポット的にいろいろな取組みをされています
が、例えば、タカガールで来てくれた女性ファ
ンを継続的に球場に足を運ばせる取り組みな
どはありますか？イ・デホが在籍していた時に
韓国チーム時代のユニフォームを着て応援し
ていた人がいたとのことですが、海外などでは
愛着を持った何年も前のユニフォーム着て応
援する光景を目にすることもあります。4、5月
にタカガールのイベントをやったあとに6、7、
8月もそのタカガールのユニフォームを着て球
場に来ている人がいれば、すごくいい雰囲気の
球場かなと思うのですが。何かそこに特典をつ
けたりとかはありますか。
大山　タカガールシートというのを設けて女
性同士で見に来られるような環境づくりはや
っています。継続的な取組みについて具体的
にどうこうというのはまだやっていません。自
発的にそれぞれのユニフォームを着てくる方
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とかはいるんですが、着てきてくれたから特に
何かというのはありません。それも今後考えて
みたいです。
富川　二つ目ですが、他のスポーツを巻き込
むというのは考えられていないのですか？
大山　うちは、鳥栖さんと連携してやっていま
す。鳥栖とは何年前かな、もう５、６年前に連
携事業をしました。最初はアビスパとやろうと
したんです。鳥栖さんとやっている連携事業
というのが、お互いがスポンサーになることで
す。うちが鳥栖のオフィシャルスポンサー、鳥
栖さんもうちのオフィシャルスポンサーにな
っていただいています。うちは鳥栖の年間指定
席を買っていて、鳥栖さんは敢えてうちのVIP
ボックスを買っています。そういう形でお互い
ウィンウィンの関係になる形を作ろうというこ
とで、先ほどの鷹の祭典のユニフォームも鳥栖
バージョンというのもあるんです。実は、最初
は地元のアビスパ福岡とやろうとしたんです
が、お金の話をしたら、「え、お金いただけるん
じゃないんですか」みたいな話になり、「なんで
うちが払わなきゃいけないんですか」という話
になってしまい、全て終わってしまいました。フ
ァンが取られる感覚があったようです。
富川　私は今、パラトライアスロンに関わって
います。以前、この周辺でパラトライアスロン
レースを併催するトライアスロン大会を新設
しようという動きがあったと聞いています。結
局実現できなかったようですが期待していま
した。例えば、この地域に根ざしたソフトバン
クホークスさんが関ってくださると、もしかし
たらすんなりと開催が実現できるのではと思
うのですが、いかがでしょうか。
大山　そうですね。私たちもそれほどはまだ立
場が強くない新参者という扱いかもしれませ
ん。色々と企画を実現するにも苦労があって。
吉田　バレーボールで福岡春日シーキャッツ
っていうクラブチームが立ち上がっています
が、そちらとはコラボレーションしていません
か？
大山　今、そのチーム名を初めて聞きました。
今コラボレーションしているのは、バスケット
ボールの３チームですね。アビスパとも少しず
つ始めているところです。行政の方で主導した
プログラムで、バレーボールのチームはそこに
まだ呼ばれていないだけだと思います。そこに
参加してもらえれば多分そういう連携ができ
るようになると思います。
飯田　そろそろ時間となりました。この後に施
設見学をしますので、そこでディスカッション
ができればと思います。大山さん、本日はあり
がとうございました。
